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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
, . . . e~ •. 'n-- , , ...........
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y eomó Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la diviBión
de Caballeria del primer Cuerpo de ejército, al general
de división Don Pedro Girón y Aragón, duque de Ahu-
mada, que actualmente desempeña igual cargo en l~ se.
gunda división del mismo Ouerpo de ejército..
Dado en Palacio á ouatro de maYQ d~ mil ochocientos
noventa y nueve.
MARÍA ORISTINA
'1t1 N1nl~tro de la Guerra,
C,AMÍLO 'G. DE POLAVIEJA
~n. nóXúbre a.!~ ~'i Augusto Hij? el Rey ;}O)), Allon-
éo xttt, yfomo lréhia 'Régente del ReIno,
V~ngo en nombrar Comandante p't'~n~r~l de U¡,segtm-
(la divlsÍon dél primer Ouer~Q Se ejército, al general de
división Don José Garb~ 'Altlá\Te.
Dado en Pal~ci~ 'á cnatrode mayo de mil ochocientos
floveniÁ 'y 4'li~ve.
El Ministro do la Guerra.
CAMILO G. DE POLAVIEJA
REALES ORDENE8
ayer en esta corte el general 'de división B. Jose DóSCh,. Ma-'
yoni, Comandante general que era dé la división de Oaballe-
ría del primer Cuerpo de ejército. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. lJiós guátdé a V-. ni. inüchoá llñó'S.'
Madrid 4 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente d~l 0tliiliejo Supremo dé Guerra y ~".arina.
Señor OrdelUV?"or de pago!! de Guerra.,
DESTINOS
F.:lxcmo. Sr.: La),teina Regente 'del Reino, en nombre de
sú Augusto Hijo el :Rey (q. :0\ g.), pá teüidó abien nombrar
ayUdanté de campo del gElr.leral de brigada V. Ciro Warleta
y Ordovás, !nsveótor -:e la Comisión liquidadora de las Sub-
inspecciones de )LaS armas generales de qu~a, Puerto Rico y
1J'ili'pin'as. al comándánte de lnfanteria b. tdilardó Cuadradó
y AZJ1'<tr destinado actualmente en lá. Zona de Getafe mÍ-
,;' .. , .
'ritero 16.
De real orden ló 'digo a V. E. para su cono'OÍooento y
efectos consiguientes. Dios guarde á \7. ~. muchoi añóa.'
Madrid 4 de mayo de 1899.
p~u.\1mt:1
Señor Capitán general de Castilla la NUev~ y Extremadura.
Señor Inspector de ht Comisión liquidadora de las Subins-
pecciones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
SECCIÓN :Di INFANTERíA
OI~ASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina-Regente del Reino, en nombre de
su Aúgusto Hijo el ltey (q. n. g.), 's'e h'a ~ervldó apro~ltr.l:s
8'tTBSECRETAllíA. clasificación hecha 'por eM, Junta 'CoI)Bultiva, de que V~ E.'
, dió cuenta á este Minlsterió eh 1.0 del abtuai, 'y en sil virtud
BAJAS d.eclarar apto para el ascen80, desdé ~l dla 31 del mes dé
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Cap.i-l m~rzo último" ~lco~ahd~Iit~d~.la ~scai,~ .a~~~va dei~:fu.ll.dtt
tan general de Castilla la Nueva y Extremad.ura, falleCIó Inianteria D. José Sanchez ltavaaa, pOl: reWilr 111.1 condlMo-
\!:J n S O D fe a
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nes que determina. el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1899. '
POL....VIEJA, ,
Señor Presidente de, la Junta COURulti"rf\ de Guerra.
DESTINOS
bJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponér que el segundo
teniente 'de la escala de reservn, retribuída de Infantería Don ,
Leonardo Lozano Najar, ascendido por mérito de guerra se-
gún real orden de 20 de abril último (D. O. núm. 90), pase
destinado á la Zona de Ma drid núm. 57, en situación de re-
serva; debiendo este destino causar efectos administrativos
desde la revista del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1~99~
POLAVIEJA ,
Señor Capitán general de la primera ,región.




Excmo. S1'.; La Reina Regente dellteino, en nombre de
~u Augusto Hijd el Hey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hechf{ por esa, .Junta, Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Miltisterio en 17 de abril próximo pasado,
y en l5U virtud declarar aptos para el ,1.S0en80 á los coroneles
de Artillería comprendidos en la aiguiente relación, que co-
mienza con D. Leopoldo Español Sarabja y 00ncluye con Don
Federico Salas Rodríguez, lOi:l cuales 'reunen }as condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de' 24 de mayo de
1891 (O. L. nÚm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimÍéilt0 J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente, de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación qu.e se cita
D. Leop<;>ldo Español y Sarabia;
» .José Durán Lerchundi. '
» Gabriel Alberti y Segui.
) Pedl'lrico de Salas y Rodríguez.
Madrid 8 de mayo de 1899. POLAVIEJA
DESTINOS
, Excmo. Sr.: En, ,vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufddo por el comandll,nte de Artillería D, Juan
Mateo de las Oagigas: que V. E. remitió á este Ministerio en
20 de abril próximo pasado, y por cuyo certificado se como
prueba que .se halla restablecido de la enferm~dadque pade.
c~, el Rey (q. D. g~), Y en su ;nombre la. Reina Regente del
,.. • .; p '~'
Heino, ha tenido :í bien conceder al interesado la yuplta al
servicio activo para ser colocado en destino de plantilla cuan-
do por turno le corresponda, con arreglo á lo que dispone
la real orden de 11 de mayo del año último (O. L. núme-
ro 152).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECO:ÓN :tE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
BAJAS
Excmo.' Sr.: En vista del escrito que en 29 de diciem-
bre últim? dirigi.ó á este Ministerio el Capitán general de
Cuba, dando c~enta de haber concedido la separación del
ejército de aquella isla al médico provisional, nombrado en
la mism~ para las necesidades' de la cumpafia, D. F~cundo
Ramos y Ramos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la determina-
ción de la expresada autoridad, disponiendo que el intere-
sado sea dado de baja definitiva en el Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Oapit~n general
de Ouba dirigió á este Ministerio en 14 de diciembre último,
participando haber concedido regreso á la Península al es-
cribiente de primera clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas
lVIilitares D. Antonio Ib~ñez Milla, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ,a bien apro-
bar la determinación de dicha autoridad, disponiendo que
el interesado cause alta en ll!l> Peninsula en la forma regla-
mentaria. '
De 1'ea1 orden lo digo á V ~ E. para su conocimiento y
demás efeC'tv~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,3 de mayo de 1~~~_.. ' "
POL.lVIEJA
Señor Ordenador de pagos de ~l~rra..
Señores Oapitanes generales de la segun~, seria y octava re-
giones é Inspecto; de la Comisión liq~idadora, de ,13
Oaja gen~ral de U,ltramar. ' , "
_.~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 1.0
de febrero *ltimo por el coronel efectivo de Milicias de In-
fant~ria de Cuba, D. Manuel O'Reil1y y Ruiz de Apodaea, en
súphca de prórroga de tres meses á la licencia que por asun-
tos propios diBfru~a en dicha ir<la, el Rey (q. D: g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á, V" E ..pa>.:asu. conQcitniento.,
© IU" ........ d
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E:XCIDb. Sr.: En vi.sta del escrito que on 3 de enero últi-
mo dirigió V. E. aeste Ministerio, consultando si á los volun-
tarios repatriados del ejército de Cuba, procedentes <le la re-
cluta de Río Janeiro, Juan Bueno Aguilera, Antonio Villamil
López y Juan Sánchez Gómez, á qnienes por el gobernador
militar de Cadiz se les facilitó pasaporte, al ser desembarca-
dos de' Cuba, para trasladar¡;e á Barcelona, donde fijaron su




Señor Capitán general de Burgos, Nava¡:ra y Vascongad.as.
Señores Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fi.
lipinas, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la.
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo • Sr.: En vista de la instancia que en 7 de febré~
ro pró....~mo pasado cursó V. E. á este l\-finisterio, promovida
pf'~r el capitán de la eseala de reserva de Infantería D. rau8-
Üno Lebario Labarga,- en súplica de reintegro de su pasaje y
del de su esposa y dos hijos desde Filipinas á la Pe'nínsula,
que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), Y evo su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cr...enta que el
Capitán general de dicha.c;; islas le concedió f¿l pasaje por
cuenta del Estado, anticipándoselo el intere'::lado por las cir-
cunstancias especiales por que atravesaban aquellas islas, ha
tenido á bien conceder al recurrente el '.t'eintegro del impor-
te de los paBajes reglamenta.riosi disponiendo que el abono
se le haga por la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, con carg0 al fondo de repatriados, según se d-mpo-
ne en real orden de 28 (le marzo último (D. O. núm. 10\:)).
De real orden lo digo á V. ~J. para su conocí-miento y
demás efectos. Dios guarde á V. FJ. muchos años. Ma~
drid 3 ele muyo do 1899.
Señor Ordenador de pagos de GU~:l"!:.a.
Señor Inspector do la Con:Lisié,';l liquidadora de la Uaja ge·
neral de Ultramar,
Excmo. Sr.: En vista de la inst.<tnclR promovida en l.0
de febrero último por el coronel efeQti-vo de Milicias de In-
fantería en Cuba, D. Manuel ~'ti.eilly Ruíz de Apodaca, en
súplica de que se conced~ pasaje reglamentario por cuenta
del Estado para la P"enínsula á su esposa y tres hijos mayores
de edad, el Rey '(q. D. g.), Y en su nombre la Reino, Re.
gente delRe~ilO, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesac::o, por hallarse comprendida en lo dispuer::to en la
real m'den telegráfica de 18 de septiembre últimrJ.
De real ordcn lo digo .á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos a.ñOB. l\fu-
drid Hde mayo de 1899.
do para tl'aslad<'l.rse á Córdoba el primero y ti Málaga los ot.ros
dos; teniendo en cuenta que según manifestación de los in-
teresados, reJ;lUncian al abono de paS<'lje por cuenta delEsta~
do para trasladarse á Rio Janeiro, á que tienen derecho con
arreglo á la real orden de 28 de septiembre "Último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
t.enido á bien conceder alos interesados el abono de pasaje
por cuenta del Estado para que se trasladen desde esa plaza..
á los puntos que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient() y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad:rid
::> de mayo de 1899.
-Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO},TES
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar. .
:mxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cU'!:'dó á esto
Ministerio en 7 do abril próximo pasado, pr<:'"movida por el
coronel de Infanteria D. Fortunato Lópe:íl Morquecho, on sú-
plica de tres pagas de navegación como regreRudo de Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina I~egente del
Reino, ha tenido á bicn considerar comprendido al interesa-
do en el articulo 172 del reglamento de revistas, aprobado
por real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), te-
niendo derecho á las tres pagas de navegación á razón de
cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, no per-
cibiendo en compensación, por cuenta, del presupuesto de la.
PeniDsula., los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en la misma, haciéndose el abono por la Comisión
liquidadora de la Inspección de la Caja general de Ultramp" .
con cargo al fondo de repatriados, según dispone la rer - ~t
dim circular de 28 de marzo último (D. O. núm. pro ) .«1 01'-
De real ,orden lo digo á V. E. para su f' ,,,~. , t
D' ...onOClmlen o y_demas efectolO. lOS guarde á V. E. yo h - ~-f
_drid 3 de mayo g.e 1899. ..nuc 011 anos. .u R-
POLAV!EU
Senor Capitan géii.erai d~, rjastilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge~
neral de l)ltralrl:dJ: y Or'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 3 de abril próximo pasado, solicitando se le
manifieste con cargo á qué crédito ha de sa,tisfacerse á Doña
Jacoha Pallarés, viuda del gl'neral de brigada D. JO:lquín
Vara de Rey, la cantidad de 8.400 pesetal3 que le fueron con-
cedidas á cuenta de los sueldos devengados y no percibidos
por .el cauS<'lnte, más la pensión ane-xa á la Gran Cruz de
:Maria Cristina, correspondiente al mes de junio del año an-
terior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que la cantidad de referen-
cía se satisfaga en la misma forma que pllra las pagas de na-
vegación determina la real orden circular de 28 de marzo
último (D. O. núm. 69).
De real or:den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V:E. muchos _años. Madrid 4
de mayo d~ 1899. -
&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1899.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En "ista de la inst:mcia queén 6 de marzo
ultimo cursó V. E. á este l\finisterio,.promoyida por el oficial
segundo de Administración :Militar D. José Torres Silva, en
súplica de que se le reintegre el impoí,te de pasaje de l\Iani-
la li España, así eoino la parte i'eglull1entaria del de su es·
posa y una hija de un año de edad, pasajes qüe de su pecu-
lio satisfizo el recurrenté al rE'gresar de dicho archipiélago
con licencia poi: enfermo; teniendo en cuenta que por las cir-
cunstancias excepcionales en que se hallaban las islas en la
épocl), de sú regreso, no pudo efectuar el embarco en buque
de la Compañia Trarisatlántica española, y. que por en1erine-
uud debidamente justificada le era de necesidad regresar a
España, así como también que su esposa é hija no han hecho
~so del pasaporte que para su regreso les e:x:pid~~ e! Capitán
¡general de aquel archipiélago en 27 de abril y 1.0 de julio de
¡898 y que tenían derecho á efectuarlo cuando dicho oficial,
abonándoseles la parte reglamentaria, el Rey (q. D. g,), Y en
¡lU no~brela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al rec~l.Uenteel reintegro del importe de su pasaje y el
de la parte reglá¡:qentaria del de su familia, haciéndosele el
abono por la Comisióri liquidadora de la Caja general de Ul-
tramar éon cargo al fondo de repatriados, según lo dispues-
to en real orden de ~8 de marzo {'ltímo (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para bU conocimiento y
den1:is efectos. Dios guarde á V. E. much.:'!l Mios. Madrid
3 de mayo de 1899.
POLAVIEU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores COl.::andante en Jefe de las fuerzas españolas en Fi-
lipinas, Oru:o,.nador de pagos de Guerl'll é Inspector de la.
Comisión liqui<.l~'\dora de la Caja general de Ultramal·.
-~-
Excmo. Sr.: En vista de la insh..'I.ncia que en 7 de mar·
zo próximo pasado cursó V. E. á este ~l:~l1bstel'io, promovida
por el capitán de Infantería n. Rodrigo So:to González, en
mi'plica de que pOl'la Comisión liquidadora de .1a,:Caja gene·
raí de Ultramar se le abone el importe del pasaje dé·tegreso
de F.mpinas ala Península, que 8ati~fizo de su peculio y' .~ue
le ha: ~'ido concedido por real DI'den de 20 de agosto último,
el Rey .(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que por la citada Comisión
liquidadora. se satisfaga al recurrente cl importe del pasaje
reglamentario dc referencia con cargo al fondo de repatriados,
según se diapolle en la real orden de 28 de marzo próximo
pasado (D. O. mimo 69).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dt1más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
3 <le mayo de 1899.
POLAVmJA.
Señor' Capit.in general de Oastilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de lo. Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
-.
Excmo. Sr.: En vist::t de la instancia que en 1.0 de
marzo próximo pae;ado cursó V, E. á este Ministerio, promo-
vida por el segundo teniente de 11t escala. de reserva de In-
fantería D. 'Félix Escudero Gonz3.lez, en súplica de abono de
reintegro de pasaje de su esposa doña lfrancisca Fauret, des-
.© Mm ster o de Defensa
de Oádiz a ia Habana, que se le con:cedió por real orden
de 22 de julio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su hombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
abone al recUl'rcnte el medio pasnje, al precio de contrata, qUé
se concedió asu esposa por la real orden citada, por la Co-
mi,,,,ión liquidadora de la Oiljá general de Ultramar, con
cargo al fondo de repatriados, según se dispone en realor-
den de 28 de m:u'zo próximo pasado (D. O. illlm. 69).
ne real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
DUlS efectos. Dios gU1ll'de á V. E. muchos liños. Madi'id
3 de mayo de 1899_
Safior Cápitán general de Sevilla y Granada.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Í:i1speetor de lá C-Ó.
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar ..
Éxcmo. Sr.: En "ista del escrito que V. E. dirigió á
este 1\Iinisterio en 10 de enero último', participando haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado á D." Ana Zan-
grain, viuda del comandante de Infantería D. Ramón GoÍi.i,
para que, acompañada de cuatro hijos, regrese á la Pen:ln.
sula, el Rey(q. D. g.), Y en sl1nombre jaReina Regénte del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
por hallarse ajustada á lo prevenido en la real orden tele-
gráfica de 11 de diciembre último.
!le real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás ~;t.-::tos. Dios guarde á V. E. ll111chos años. Madrid
3 de mayo de ;~99.
POLAVIEJA
Señor Comandant" en Jefe de la~ fuerzas españolas en Fili·
pinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, 91'den~dor de
pagos de Guerra é Inspector de la Comisión liq~l.ldadOl·a
de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el capitán generál
de !,SllS islas dirigió á este Ministerio en 6 de diciembre últi·
mo, pal'!:·icipando habel' expedido pasaporte por cuenta del
Estado, en ¡;;. parte reglamentaria, á n.a María Ortíz yGalán,
esposa del segün¿t.Q teniente de Infanteria D. José Castella-
nos Merlo, para que r~O$rese á la Península, el Rey (q. D. g.},
y en su nombre la Reina h:~~~ente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de ~T.. ;ID., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 11 de las justrucciones de 1 dé no-
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De teal orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1899.
P,OLAVIEJA
Señor Coma.ndante en Jefe de las fuerzas españolas e11 ;Fili·
pinas•.
Sellores Capitán general de la cuarta l'egión, Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector de la Comisión liquidadol'a
4e la Caja general de Ultramar.
.~. ••;;ao---
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POLAVIEJA
Sla:IóN DI' ADl!INts'mAc!óN' XILI'I'AI
INDEM:rs-IZACIONES
'. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Régente del Reino, se ha servido aprobar la comisión desem-
peñada poi el teniente auditor de segunda clase interino Don
José Cejas y Gómet, de que V. E. di6 cuen1í<'1. á este Ministerio
en 6 del mes anterior, y el' Gual asistió en Las Palmas de Gran
Canaria á un Consejo de guerra: en concepto de asesor, por
cuya comisión se le otorgan los benefiCios de los arts. 10 y 11
del vigente reglamento de indemnizaciones durante los cua-
tro días del mes de febrero último que invirtió en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aií0S.
Madrid 3 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
S~ñor ,C~pitán generlt~ de las jelas Ca;nari/its.
_. 1. '. ~. • ,. •
Señor Ordenador de pa~os de Guerrlol..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na RegE'ute <;lel Reino, se ha servido aprobar· la comisión de
artillado desempeñada por el primer teniente del 9.° bata-
llón de Artilleria de plaza D. Ser~o Logendio y Garín, de que
V. E: dió cuenta ó, este Ministerio en 29 dé marzo último,
concediéndole los beneficios del arto 10 del vigente regla-
mento de indemnizaciones, durante los cuarenta y seis días
empleados en la mencionada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m~ efectof:;. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de mayo de 1899.
Sefior Capitán general de las islas \.,::'18.r1a8.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ];~ yista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 10 dél ;:.:es de abril último, promovida
POl: el comisario de guerra de segun~'; clase D. Francísco He-
rrero y Navarro, en súplica de indemniza.c;'¿n por haber des-
empeñado en Cádiz la comisión de auxiliar los tr~pajos ex-
traordinarios á que dió origen la repatriación, el Rey ~4:ue
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
tl;Jl),iendo en cuenta. que el destino de plantilla del recurren-
te es en Jerez, y ql1e al ordenarle marchase en comisión á la
citada plaza de Cádiz, tuvo que abandonar el punto de su
habitual residencia, ocasionándole esta circunstancia gastos
extraordinarios, se ha servido concederle los beneficios de
los arts. 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones
durante el tiempo de la repetida comision; debiendo recla-
marse lo que le corresponde, en nómina adicional al cap. 5.°,
arto 4. o del ejercicio de 1897 á 98, debidamente justificada,
para que, previa liquidllción, sea incluida en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte como «Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo».
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor GtpiMn general de Sevilla y Gra.lladl!t.
Seño); Ordena;dbr de pa'go'a de G'tlerra.
© Ministerío de Defensa
Excmo. Sr.: En vist.'t de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 28 de marzo último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Baleares
núm. 41, en súplica de autorización para reclumar, en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1897-98, indemnizaeiones co-
rrespondientes á. tres oficiales del expresado cuerpo, <'1 Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se-
ha servido acceder á lo solicitado, á cuyo efecto deberá for-
mularse una nómina adicional al cap. 5.°, arto 4.° del meno
cionado ejercicio, con la justificación reglamentaria, para
que, después de liquidada, sea incluida en el primer proyec-
to de presupuesto que se l'edacte, en concepto de «Obliga.
ciones de ejercicios cerrados que carecen de' crédito legisla.
tivo».
De real orden lo digo á V. E. pl).ra su conocimiento J'
I1gmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de n..'.<ty0 de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán gener¡j de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREl\lIOS DE CONSTANCIA
Excmo. ST.: En .,,-ista del escrito que V. E. dirigió á
este :Ministerio en 23 de diciembre ultimo, en el que cursaba
otl'O en copia del jf'fe de la comandancia de Carabineros de
Valencia, en súplica de autorización para reclamar 43'50 pe~
srtas que corresponden en concepto de premios de constan~
cia á un cabo y tres individuos de la misma, y pertenecen lÍ.
los <'jorcicios de 18ü6·97 y 1897-98, el Rey (q. D. g.), Yen su
n0ID:bre ]0, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce.
del' la autorización de que se trata y disponer que por la
comandancia referida se formulen las oportunas adicionales á
los ejercicios citados, las que, justificadas como está preve~
nido y previa su liquidación, serán incluidas para sU abono
en el capitulo de ffOb1igacion~s de ejércicios cerrados que
Cl:l.:recen de crédito legislativo», del primer proyecto de pre~
s~puest·l>' .aue se redacte.
De real or(J.~qn lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dl~~S guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1899.
POLAVJ:EJA.
¡Señor Director general de Carabineros.
Señor Orcltlnador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIb';IOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de marzo' último, promo.·
vida por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Orense núm. 3, en súplica de autorización para reclamar
18'6.5 pesetas, importe de cargos pasados por el Depósito de
bandera y embarque para Ultramar en la Coruña, por lo 5U"
ministrado á individuos delmÍsmo, declarados reclutas con-
dicionales, en concepto de socorros y raciones de pan y uten-
silio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorizaci6n solicita.da~
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 31 dil enera·
de 1895 (C. L. núm. 38), y disponer que por la zona referi,
da s'e fo'rn::iule la 6p'o'rt'una a:di:cíonall al ejercicio de 189'6.97..
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con aplicación al cap. 5.0 , arto 2.0 de dicho presupuesto, por pensión.que le fué otorgada por real orden de 31 ~e octu~re
lo que se refiere:i socorrcíS, pues lo correspondiente á ra- último, en concepto de madre del sargento que fue del eJer-
ciones y utensilio debe ser reclamado por los capitulas y ar- cito de Filipinas José Neira Macia; y resultando que spgún
tieulos respectivos; entendiéndose, con arreglo á dicha dia- \ dispone la real orden de 15 de junio de 1898, el abono ~e
posición, estas 8creditamones provisionales hasta que se de- las pellsiones que se concedan con arreglo ~ la ley. de ~J '<le
C1:U'l\ la utilidad. ó inutilidad de. los reclutas ~ura poder ha- j:u~o de 1860, em~ieza desde la fecha de i~a mst~L1cia en so-
cerse en firme de lo correspondIente á los prImeros, yanu- hCltud del beneficIO, cuando sea n~~esar.•", previa informa-
lar lo de los segundos, exigiendo á los Ayuntamientos el ci.ón.de pobreza, en ??-yo caso se P':",úa comprendida, la inte-
reJmtegro correspondiente, en est-e último caso. resada, el Rey (q. D. g.). Y rc:n su nombre la Reina Regente
De real order:.. lo digo á V. E. para su conocimiento y del Reino, de acuerd~ cOn lo informado por el Consejo Su-
demás efect,os. Dios guarde á V. E. muchofl años. Madrid 1 premo de Guerra y Marina en, 10 del actual, se ha servido
.3 de maSQ ·de 1899. Ideses.timar l~ referida instancia. .
POLA:VUllJA. De rr.::al orden lo digo á y. E. p.ara su conocimiento y
delY\~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madtid
Señor CfJ.pitán general de Galicia. . 1 ~ de mayo de 1899. .
Señol: 'Ordenador de pagos de Guerra. 1 POLAVIEJA.
t laeñor Capitán general 'de Castilla la'Nuevlt y Exb:emadu~a._._
'SECCIÓN DE JUSTICIA. 1: !lEREcnoS l'ASIVCS
B~-wAS
Cit·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dar. de baja en
la escala de a8pirantes con derecho ::í ingreso en el Cuerpo
Jurídico Militar á D. Ramón María Menéndez Torres, que
apu:rece en la real or.dE';n expedida por el Ministerio de Ultra-
n1ur en 17 de enr~ro último (Gaceta de j}[ad./'id nuo?.· 21),
C':>mo '¡¡no de loa funcionarios españoles que hnn aceptado en
pU.erto Rico '..largos conferidos por el gobierno nortcame.
r\cano.
De rel'.l ordE'n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
1b.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3




Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida en
••sta corte por D. Angel Rodriguez Maria, como apoderado de
Antonia Macía Garcia, en solicitud de mayores atrasos de la
© Ministerio de Def sa
I . .S~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: <.El Re.y(q. D. g.), yen su n()mb;¡:~)aRei­
na Regente del Rebo, de acuerdo lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Jorge Asensio Bo-
nilla y Dionisia L:zaro García y termina con Jenat:a S3..n~hez
Martín, p01: los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como co.mpr~ndidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensio-
nes dcbrrán satisfacerse á los interesados por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la su-
sodicha relación, desde las fechils que se consignan; ·en la
inteligeneia de que los padres de los causantes disfrutaran
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien-
tras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
f demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 3 de mayo de 1899.
POLAVlE.T.A.
SeñorPresidente del C6u'~ejoSuprer.iJ.o dtl Guerra. y Marina•


















¡¡OIIdem 1 12Ifebrel'0 ..•
50 Idem , .. 113 Bep~re •••
60 8 julio 18'00 \ . 7 enero ....
¡¡OlIdem 1 1.4 Ifebrero ..
¡¡Olrdem •..•.•.•.• 1 :)3Isepbre.,.
















JI! qU.. :a~:~IlPIlEAll 1 ,_ :aBSIIlIU¡OI.t.~. i.~&·i~TJiUIU,D.S'
Leye. ; .IL' A1l0lfO Deler;Mión de·liJ:lf.Cienda. ;.
ó rer;lp.mentos.~ue DI ¡'A.PINBIÓll delp.prOT~alAen:q~e.se-lJee'===========
le les &pliCAll, I consiana. el pago
Pesetp.sICta.I . Dla :Hes Afto
-' -4' --1--------1 -c"-I---
50 '15' l' 1896 ~ 17 d" b 1898lpagadnrÍlll de 11\ Jl1nta .~ ]U 10 ... • . lCle~ re de Clalles PasivlllS<.. Los FayO& ••••.•••.• Zllrag¡¡za'50 ldem.......... 2~ junio.... 1fl9R1Geronll •.••.••.•.,.•••• Hallolas ••••••.•••••• Gerono..76 julio 1860.... 16 diciembre 1898 Corolla .....•••..•••. Betanzln •••••. ; •..•• CoI'ltb•.60 Idem.......... 26 uctubre.. 1897 Pagaduría de la Junta
dO) Clases Pasivas. .. \b.dridi .••••. ,.; •••.• M,.élrl d•.
189~lpall'ncia•••••••••.•. Becerri:!dE' Campos.••• "raler .lcla.
1898 ~celona............ Barcelona ••.•. ; ••.• 'IBar,~elona.
189~\ Salamanca ••• ;•. : ••••.• Sar~ón de'los FraiÍEís.. Sa'lamancll,
189810rense ••••••...•.... C0velo .••••..••.•••• 'Orense•.
18~9IRUrgOS'" ••...;' ..•..•. Parlilla de Arrií)p.~•••• IBll)'gOS'
1898 Mallllla .. _ , "Vélez-Málaga Y,álaga.
1899\Pagadllrlade ;ll!o, .Tunta I
¡ de Clases Pal!lv!tEl".. Muro '•••••... Alicante.











KO)lB'lUII PE Latl m~.!DOS
'-
60li~ julio 1896... : 7 diciembre 1898 ~dem .: ••.••... ;'~ll~barruz.•••• " ..• 1Vr,lladolld
60 Tldem •. 11 ft'brero.. 1"\'9 í'.a.ragoza , •••.. " Flgueruelo.a¡" •.•••••• _1 Zarllgoza.
'.>0 Idem.......... 27 novbre .. 1898 Pagaduría .de l~ Junta . .
. de Clases PasIvas Ml\d;ld _ Madrid.
'Mica.ela Porras LucRs ...• ; •.••.... IIdem ••..... Cabo, Alberto Solana Porras...••. "'1 277, In Idem _.. 14 junio 1898 Idem A~i ~c1:l~ 'ICáceres.
~'nfonio Vicente Romero Lópaz YI d d V' R C . 1899 VI' lVlll;lnlJ. va de Caete·
"""'.oi!o e ro<: Padres••••.. Sol a 0, lCente omero ano...... 18~ ó( fl Julio 1860.... 23 enero.... a encla •••.•••.••.• HOn •• 1 i~amona .ano vuenca. • • . . • • . . . . . ,I ' .' '1 va ene a.
oBafaela Salt Tortonda•..•.•••••••• Madré viuda. Idem, Juan Rautista Vilanova '1 Salta 182 6(, 15 julio 1896. .• 19 octubre •• 1898 ~dem '" " .. _••. Mll~a."..tasa •••.•••..•. Idem.
JeDara Sánchez Martín t1dem ldem, Manuel Martín Sánchez 1 182 50.'3 julio 1869.... 20 ~epbre .•. ~898 ruledo A.I,'C .col1a~ Toledo.







a. I I r' 1-co'
e Jorg.e Ásenl'io Bonilla y Dionisia Lá,lpadres...... Soldado, Rafael Asensio Lázaro......CO tUUO Garef 1 .CD' 'acinta Badoea Boch ' MlI.dreviuda. lo.em, Jnan Roca Badosa .
:::J Ilamona Baamonde Pérez•••.••••.. rdem..•.••• Cabo, JO!lé SanmarUn Baamo'nde.•...
(n .Franelsca ClI.1onge Serrano Idem Corneta, Manuel Blanco Calonge .
Q)
l'ranci!!Ca Doncel Valenciano •••••. rdem.•.••••• Soldado, Demetrio Cldón Doncel. ... ,
Rada Elías Sanmartf.••••..••...•. Idem •••••.• Idem. Jüan Carreras El1as .•.•..•...
Vartos Fuentes 8áuchez y Carolina . . . : .
138010 Grande •••'. , .•••••....••• Padres [dem, Leoncio Fuentes Bajo .
Ramón Ft'rnández Cid y Terel!a Fer·
.oández Vila•••....•• " .•••••••• ldem •••..•• Idem, D.Jluingo FernándezFernánde,;.
Da.mlán Gutiérrez Gareía y Juliana
'Seco Rodríguez•.••.•• , •.•..•... Idem •.•••.. ldem, Llldilllao Gutiérrez Seco ..••••.
Varía de los Remedios López Salido. Madre viuda. Idem, Francisco Fernández López ....
l3autista Llopis Molina y Dolorelll d . .Oleína Francés.• ' •••.••••.•.•.. Pa rel•.••.• Idem, Salvador LloplS Olcma••.•••..
Francisco Martín Valverde y Bonifa-
(l1l¡. Mediavilla del Agua •••.••.•. \Idem ..... "Ildem, Antonio Martín 1t!ediavilla ..••
G~nel·0Ila.Nava.lt'8.Arbt'j •••••••.••• Mailre viuda. Idem. Fnmc~sco Oiíveros '~avales.•..
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-!Enr~quB de Orozco
SECOIÓN DI INS'1':RtrCCIÓN y :RECLtT'1'AKIIN'XO
En vista de lo solicitado por el alumno, de esa Academia.
D. Emilio Sotomayor Gisper, y deJ 'certificado médico que
acompaña á 1m instancia, he &ispuesto que quede en o,bserva-
I ción por enfermo en esta c~rte,con arreglo á lo que dispone la
real orden de 29 de diciembre de 1885 (C. L. :núm. 5Q{). Di-
cha situación d~1¡¡erá contársele desde el din. 14 de abril 1'ró-
xi:r;no pasa~o, y mientras en ella permanezCa, deberá justifi-
LICENCIAS car; ~a.da dos meses, su estado de salud, según previene la
En vista del oficio de V. S. de 25 de abril próximo pRSo.'t- Imenc¡o,nada real orden.
do y del que en copia acompaña del médico de esa AGad;"mia, Dios gua,rde á V. S. muchos años. Madrid 3 de mayo
he concedido 20 días de licencia por enfermo PaJ!d Arehena de 1899. '
(Murcia), al segundo teniente alumno D. ~rique lIQÍltó~
Suárez.
Dios,guarde á V. S. muchos añOs.. Madrid 3 de mayo
de lW9.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ele lA Subseoretaría. '1 Seooiones de este Uinistel'io y :de
, la.s Direociones genera.les
! >
El Jefe de la. Sección,
Enrique deO rQZCO
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos.Séñores Capitanes generales de la primera. y tercera
regionel7.. '
Señor Director de la Academia de AdlllinistI:ación ~filitar.
.Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
P:Jj}NSIONES
En vista del oficio de V. S. de 28 de abril próximo pasa-
do y del que en copia acompaña del médico de esa Acade-
mia, he concedido 20 días de licen~ia por enfermo para Al-
zola (Guipúzcoa), al ulumno D. Antonio Got é Insausti.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de 'mayo '
de 1899.
-Don arreglo á las disposiciones vigentes, concedo la pen-
I!ión de tercera categoría, desde 1.0 de enero próximo pasado,
al alumno de esa Academia D; José Melguizo y Alemany.
Dios gullJ:dé á V. S. muchos años. Madrid 3 de mayo
de 1899.
El Jefe de la Sección.
Enl'Íque d_ Oro#co
Señor Director de la Academia de Caballel'ia.
El Jefe de 111. Sección,
Endque de Ot'otCQ
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primel'a'y sexta, :'Ex<mro. 'Señor-Grdet1aaer -de t>agoa .aeGuen-8.
regiones.
'16C&ltROS 'MUTUO:'{
SOCl!lDADDI soconos W'l'tl'OS DllNr.4.N'l'IBÍ.I.
BALDCE correspondiente al mes de abril de :l899.eCectuado 'en el diade la Cecha. que se publica en oump1imientt do
10 prevenido en el arto 39 del reglamento de la S,ociedad,.aprobado en 27 de mayo de 1896.
, ~I I., Pe.et... ::EJ:.A.:E3iEC:R. P...t ... CH.:x:::nlD:E3:ED1
-
,
Remanente de rellerva del mel anterior, según .Satisfeého por el importe lie.22 defuncione. Q.ue
ft.OOObalance publicado en el DU.lUO OFIOIAL nÚJne- ./!le publican. ... ..•..•.• ..•••.• .•. . •.•• .. .•• •
ro 69, de 20 del pasado...................... ·;l..aO~ ,.79 Idllm por el giro de la'anterior P'ortida (CRIO .3,0,
:Recibido de 101l cuerpoll y dependencias .•••••••• 4.4.666 .36 arto as del reglamento)••••.•••••••••. " .•••• 10~ »
-Existencia.:que pasa Id fondo de'rtlller.va y que le
acumula~4,á la recaudaóión del mea pr1h:imo.. ~l. 7~1 U
,. ,~
-,'Totcu •••••••••••••••. '6;868, ;.14 : Total••••••• ........ ~¡;j861 a, A. I .. ; ..-. p .1
, .
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~ .
RELACIÓN de l~ señores locios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes hall lido llprobao





(lllJ:ll81 !IIOM.6RES Hombres ~e 101 herederOl le remite ú. que le remiten lall-letr...
Día lCu .Año
---
CO:Q1te ..... D, RaroónEscobar Fermindez••••• 1 julio... 1898 Su viuda D." Naría de los Dolor.es Huerta y
Mart1............................. 2.000 Reg. de Mallorca mlm. 13.
2.- teniente • Antonio Guntin Pena........... 18 sepbre. 1898 ldero id. D,a Vicenta SalTo Ezquerra.•.••.• 2.000 Zona de la Coruiia núm. 32.
i'Jomte ••••• • J1;J.lián Fort<'a Selví............. 18 ldem. 1l:\~8 ldem Id. D.a Asunción Garcla San lilartln.. 2.000 ldero de Madrid l1úm. 58.
Capitán.... • Tomás Blanquer Caüizares...... 5 octubre 1898 1dem ld. D.a :il:aila Pilar lzquerdo Sierra .. 2.000 ldero de )lálaga núm. 13.
Gomte..... • Francisco 151..nco López........ 5 ldem... 18P8 ldemId. D.aSalvadoraAntoüanvosMartinez 2.000 Rt'g. de Astorga núm. 86.Qapitán.... • l1latlas D1~z :Miguel •••••••.••••• 6 ¡dem... 1898 Idem id. D.a Rosatio Olavarrla L,¡,rrazábal. 2.000 ldem de Sieilia núm. 7.
Otrll........ • :Ped;ro :Alonso Fernández•••••••• 8 ídem... 1898 ldem íd. D.a )laria de las Nieves Carril La·
vaUén ....... ·........................ : .•• 2.000 Zona de :Oontevedra núm. 37.
Otro ....... • Celestino Garcia Ramirez....... 9 idem... 1898 ldem ld. D.a Raf~elaRedondo Regalón•.•. 2.000 ldem de Córdoba 11t1m. 17.
Otro ....... • Cándido Luis de Francisco ..... 10 1dom.•• lh~8 ldero id. D.a GerV'asla Pérez Calvo.......... 2.000 ldem de :\ladrid núm. 55.
Otro ••••••• • Clemente RodriguezllraVo•.•••• 11 ldem... b~8. ldew. Id. D.~ Nícolasa PadiUa ............. 2.000 Reg. de hl COn"titllción núm. 29.
1'-' teniente .• Ambr9sio Martin Sánúhez•••••• i2 ldem... 1898 ldem Id. D." Andrea Nadal Gil ~ ........... 2.000 ldem dé Plasenci,¡, llÚm. 106.
Capitán•• ". • Juan Polo Jimeno.............. 12 1dem.•• 18% Su'hija D.a Cándida Polo López........... 2.000 Zona de Barcelúna nÚm. 60.
'1'. coronel.. • Gonzalo Triviño Redondo .••••• 13 idem..• 1898 Su viuda D.a Balbina 8ecret CoU.......... 2.000 Cuerpo de lnyáli<l.os.
Ca.pita.n.... • Manuel de la Torre Oblaré ...... 15 idem... 1>'l98 l<tem id. n.a María Regidor Rodríguez.... 2.000 Zona de Vitoria nomo 62.
Otro ....... • Vicente López GuelTero •.••••.• 18 idem... 1898 Idem id. D." Ana ~()r'" V¡lanova.......... 2.000 ldem de llarcelona núm. 59.
Comte...... • F:r,¡,neisco Larll Castro........... 21 idem... 1893 :3n hijo D. José Lara Macario .............. 2.000 ldem de Málaga núnl. 13.
Capitan•••• • Nicolás Diaz Sil\'a............... . 21 ídem... "''''fnn"'_ D." """ '.n"RnMo y A.m.•.• 2.000 ldem de Baleares.~.·teni¡¡nte • RIlDlón TiLmargo Férnández..... 21 1dem... D" Con ,,_,., ......"''''.........•........ 2.000 ldem de Madrid núm. 57.
eapÍtán: ... • Jnan Fernández Martinez.•..••• 22 ldem... 1898 Su Yíndll,D.".Jl'susaS:ínchez Fernández... 2.000 Idero.
eomte..... .¡ mrearMel Ibliñez.............. 23 íMm... 189il '-'u hermano D, Mariano Cardiellbái'iez.... 2.000 ldem de Vitoria núm. 62.
Otro ....... • LlJ,lY',el].)..lo Sol!> llragt¡,.......... 1 novbre, 1898 i'u viuda D.- Franeisca MartoreU Coll..... 2.000 Reg: regional de Baleares núro.1,.rteniente • Tomás Casal ánchez........... 1 idem... 1898 ldem íd. D.a Eulogia Azcart Vázquez: ..... 2.OjJQ Z(;llla de la Coruüa núm. 32.







Madrid 30 de abril de 1899.
El Collla.nd&nt@l secretan.,
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--- --- --- ---
Existen según las relaciones recibidas
11 53 233 529 1.233\ 598de los cnerpos ..•••.••••.•••.••• 2 1.467i 2.067 9 20 56 6.27






Suman·.•••••.••••• 2 11 53 233 529 1.467 2.068 9 20 56 6.28.
Bajas á voluntad propia•••• :o :o 1 » 1 2 4 3 8 » }) ) 1
Idem por fallecimiento..... :& » » » 1 4 7 1 1 » 1 :; 1
--- --- - ---
-
--- --- ------ - - ---
Quedan•••• " • - ••• 2 11 52 233 527 1.461 2.057 1.2311 593 9 19 56 \6,25
! .
NOTA.. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha, 101 de~uÍlCiones, de lall cuales corresponden 45 á "eflores 180Ci08
.i'etiradoll. La'primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que'l!le puedánrecibir, corresponde al día 1.0 de noviem-
bre d. 18M, Y la \Íltima 'al día 14" de abril dé 1899. . .... , '.
. . La difer~J:!,ciaque lIJe observa entre el número' dl! socios y la canti~ad recaudada, consiste en que varios eefioreli! socios dejan de abo-
~.ar la cuota de uno ó dos meses, y otros qua, como comprendidos en el,art. 16 del reglamento, se les concede nuevo ingreso en la So.
pI.~d.d. .' . .
:r..~ll juatifican~lI de 1~8 cuenta!! publicada. ee encuentran en esta Secretaría á disposición de los s~fiores 1I0cios que delleen ex.mi.
llario,l, 'e~ todoslo!l díal hábiles de oficina. . ..
liIJl, dejado.de remitir las cuotas la Zona de Santa Cruz de Tenerife.
© Ministerio de Defensa
















22 diciembre 1897 I Clenfuegos o' •••••'. Santa Clara.
21 fdem . . •. 1A97 Isabela de Sagt'll •• o Idem.
2q ídem.. • 1897 Puerto Príncipe••.. Puerto Prfnclpe.
26 ídem·.... 1897 ·Guantánamo l'lan1illgodeCnba
25 Idem •.••• 1897 Ciegó de AvlJa Puerto Prínllipe
26 ídem 1897 Idem Idem.
29 ídern 1897 rdem o , [dem.
24 (dem • . .. 1897 ~anti9go de CUba !
20 ídem o• •• 1897 Holgllfn • • • • • • • • • . .
21 ídem. oo. 1R97 Iclem .
24 ídem· 1897 Idem ..
26 fd.em·· 1897 ldem ; '¡Sal'ltiagOdeCt!lboa
28.ídem 1897 Guantánamo .
28/' ídem.... lR97 Puerto Fadre.•••. '
~1 ídem.... 18'97 Gibara •• ~ '
24 ídem '.•. , lR97 Idllq¡...... " ••.•.•.
22 ídem'. .•• lRM S. :Joséde 1M Lajalh.!
alídem •••• 1897' Vifialei!l ..•.••••• _. j'
29¡ídem ••. , 1R91 Cárdenas ••..••..•' :.M!lt811Z11S'
29 ídem ••• o 1897 Baracoa.•. , ••.. o••. \Haballa •
29 ídem 1891 lIniabón ' [cl;em.
23 1ídem ..••• 1R971~61 fdem • • •• 1897
28¡fdem .. •• 1897
29¡fdern 1897 .' .






30 ídem. ••• 1807
261ídem ••.• 1897ICoMn•.•,••••••.•••. M.'a4lanzM·.
29::ídem ...... 1897 Gt111nll.jn.y .• o•..••• Finar del Río.
25:fdem •••• ' 1897 Cárdenas ....•.. " Mallanzaa.
27Ioell1bre •• 1897 HalHl.na:..••..••.•.• Habsna.
19 .novbre •• 1897 ";a~ttflgo- de Cuba •• ~ntlllJ:()odeCnua'
3 dicIembre 1.897 Santa,C1:ara ~anta Clara.
27InoVbre••• rs.97 Ol~go lbl:Avlla •.•• Eller,toPl'íncip;ea.
21 :ídem ... ; lB97 Maumawllo •••••.•• Sanbag()deCu"a
24 diciembre 1897 HE4bana-•••••••••••. :Habana.
29'ídem •• ,. 189·7 Inb~r. .Sagtla••••• San~a Clsra.
27:idem ••• , lR97 Ciego--Q-e Avlla ••••• Puerto Príncipe•.
2-4,'ídem •••. 1897 Gllan.t:ánllmo ••...• &nUagollie CuIJa..
26:ídem •.••. 189·7 GI1allll}ay•• o•...•• Biilardel. Río.
.2iiídem,.;..... 189.7 Haba~.......... Ha.bana...







"""o2- ,. I NATURALEZA - :BAJAS I l!'ECnA J' FA:t.LECIMIENTO -.~ DEL PALLEOIMIENTO~ 1 = 1 ~Io~lo~i--I-- ~ -
_ . I "'-... """..... <1 COeD
.... ..l'lll.a. Cuerpe! OIase! NOMBRES ¡;;-.;' sr. ~ o- ~ .. 1:l.~ i. - =: p., ...., S (':1 ~ ~
:;j I heMá Prov nCla lOS ¡¡¡ "" :;; ¡:;;o!!¡ Dia
g¡ .~I_ . /--.- . 1_ _ :H _f_IIJ1_,__-'-_I_.1 I .
Wanterfa ¡Burgoh "Solda~o AndréS" ~Ilva .••••: ·•· • Icastro OcmJ\. 'p:''' o•. }) » 1> 1
Gl1;6rrllla d~ Calabazar•. ,.,.;:.¡ 'jGUerrl.llero .• Pablo 8I~..a Se.l1t¡fl~De,'J o.•• · .•..... Alacranes, •.•••••. Santa.\.. ·lara.}) » " 1
l'nmer tercIo de la Gnardlll LJLv.l, GuardIa Lorenzo :::.r'm.\(.net OhV'er Alaró lJalearelll }) '» ~ 1
)
SimanCas . • • ... Cabo Pedro :"antb~;l) de' las HerA. s ' ~an Juan. •.. .. Lugo · » }) i> 1
I!ifanterfa Alfonso XIII••. Otro José Sánchez F.nentel¡1 Llanes OviedO' •· ». }) » 1
... Idl!'m , Soldado .Juan SaUlppr :te,rnaJ '" Vioz.... .. AIICan\e..... » • » ·1
Tarifa Otro I?rllncililco Sánehf;'Z Lnque...... » ". t». 1
Primer tercio de ~uerrillas Guerrillero.. Cecilio Soto Bnlttil,malite ., •••••• " . " Caney Santoo CUlbll). ~~ I}) }) 1
Infantería IHabana Soldado•••.• Antonio ~oto DO!IIlLnguez- Pigani. Lugo... •....•.• » » 1
. ÚlgenieroB Zapado~e~ .Minadores. Otro .•....•. Six:o Simón Ferrel'.~~ ' Valencia \Talencia:.... ~. ~. » 1
\
SICIha Otro Juhán Saboya COl'tIJiO ~:..... Fuentes GIl1l.ualllJRra·..» .» JI 1
ldem Otro José Salgado POllJ&> •..... r A,lálaga .• oo Má:lllga...•.... » \, » 1
SimancRS••.•••. Otro .....•.• Cándido Suáre~ Siftll. •• • •• • • • • . • • • •• O~.-iedo••.•••.•.... Ovierlo ••••.' 'Ii I 71 1 1~. la1'anterfll. Marina Otro Francisco Sigue~ MU.fil)Z .. r Ren1ayo oo Va.loencia •• r." li>'. 1
Habana Otro Marcos Serrano Cetll>lWit... ) »' '$V ~~ 1S~~~~ia Otro........ Pedro Svlllr Bernll.l . _..•.•.••• _•.•.. o.• _•. Santllo Olaya TeneL......' ",» 1
f
canarias Otro Bartolomé Salas Martín ro •••• or •.Ga'OcÍn Málaga ••..• :t ,,. i t 1
'. San Marcial •••• Otro •.•••••• Rufino Sanz Ruiz ,. 'San M~\l'tin .••.•.. Burgos...... t ):. ( 1
"'.lnntarios de la Habana. o.•••• Voluntario •. Bienvenldú Sa.rdlfia Cruz ••••.••.....• :eal'denas.o ••.••.•... MatllDr;as... J' t!:p 1
Toledv•.•••.•.. Soldado••••. Carlos Sánchez Carrasco.... •.» )) l>>> .» 1Sicili~ Otro Ignacio Ser:ll Mar~ín ·Calanda Teruel·....... 1) '11 I» 1
ÁsturISB ••••••• otro•••••••• Manul'l FOJll Cammo••.•.•••.••••.•.. Jilbardo .•.•.•...•... Orenoo•...•. :t' ) ~ 1
Constitución •.. Otro .•.••••. Fernando Torrel!! Montes M,on·tllla: CórdoDlIi. ••. ,.. • » 1
Inf t f <)lsrina Otro Tosé Tt>rul Rot'ates :. :&!nitv." Oviedo....... :lo' » t·· 1
an el' a. ., . .• Baleares Otro........ Pedro Torres Riera " Santa Gertr udis...... Valen¡}ia.... 1>' Ji} ». 1
Hahana Otro Bautistll. Tudela·Esparza '_." . o Benigs:l'lim Idem ••~ .. " » 1
San Quintín Otro José Tárraga Terris Va-Ieneia.•••.•. ~ Idem .- " • :» l> '1
Idem Otro José Torres Torres San .Mi~el Raleares... lJ' .• :t • i
lBarbastro Otro Juan Teilechea Juaniciol:es Eliorrillga " Navarll'3.. ..• »';." )) 1
llovilizll.dos de color Movilizado •. Manuei T'.lmJ\s Bango••• ~ Matanzas o ~atllnzas )- r» l' 1
Voluntarios de Matanzas Soldado An.drés Torrado Torrado: Coruña Corufl:8,..... .. » t '1
IaeID de Guanajay Otro Antonio Tria.no Bravo •••••.••••....• Cn.narisl!' CanRr~fts. • •. " " " '1
BaUén Otro ••.••••• Tomás ToriblO Lugarces •••••••..•.• Quero ..•••••..•••.•. Toledo....... l" • ) 1
Soria Otro Tomálil Time~ Ortiz ~ Almerfa. ••••..•••.• AlmE'ría....••' » • 1
Puerto Rico •••. Otro•••.•.•• Pedro José Torres Ferrer ••••••••••• Huéscal" Granada.... l' • 1 .>
Lierens Otro Ramón Turias Jordá GerooS:. •••••...• M Geron&..... s.. » 1 •
f (Alfonso XIII .•. Otro .••.•••.• Gabriel Uhtiia González •••••••••. ,. Velasino .•••· PontlWedra.. )O 11 ): 1
lB antería •.••• Vizcaya Otro••.•••.. Carlos Ubio.ls.Fite Alano.••.••••••••• Lérida...... )' • » 1
Tetuán •.••••.. Otro••.••... Felipe Ugade U nadero ••••••..•.•.. Mundsagón•....••. Guipózcoa •. )" ') '). -1
'GaItela Otro .••.•.•• Miguel UlIaga Garayarde 0l1endain ~-' ídero......... )o .:t 1 )
Alfonso XIlL .. Otro Ramón Urillrte Uriarte ;Yerme. Vizcaya..... • :t ~ 1
8imancas •••••• Otro ..•••••• Luis Urgllado Uside· :BtlbllQ.••..••••••• Bilbao ..••.• )< • " 1
'YG\untarios de color Otro.••••••. Atanasio Ulacia•.•••••••••••••••••• ·Recreo Matanzas... ). • " 1
bfanterfa ••••• 1A'tnrililS Otro Esteban Vicario VaUe ·A.lcooa ~a~ander... ~. ') » "1'
























25 diciembll!\ 1:897 Habana ~
20' ídem ¡ • •• 1:~97 rdem; •••••••.••••
2'5 ídem lil97 JIIem ..
:l7 ídem 18!l7 ld~m.~ •.••.••••••• Ha-lia.ná·.
20 ídem ,lfl97 tdem ..••••••••••.
28 ídem •.. oo. 1807 IclflLn o ..
30 Idem •... < 1897 Güines .•....••••..
3 ídem .••. :1807 Sllglla la GtlUlde••• (
24 ~ciem ...... : 18l¡Z Cienfuegos.••••• O' S:?'lltll..01am..
22 l'dem ••." : }89 I Idem: o .•••••••••• (
26 ídem · 1807 ldllm o ,
21: ídem ~ •.... 1807 Puerto Prínelpe Ptlerto P:rW.oipe-~
25 ídem • •.•. 1fl!17 Ciego de Avila ••.• Idem
2.3 í,lem ~ ".' 1897 [d~m .. ' , Illam..
26 ídem.... 1897 lrlem .. o ••••••• •••• :a.lem.
.' 21) ídem o ••• '1897 [,Iem .. " ·alem.
29 ídem.... 1897 Idem: Wem.
; 24 ídem... .. 1897 Sautlag<> de Cuba •. :3anU ag(.&<!e,Qub8"
. 24
1
JUeoo •••. 18117 Hol~uítl;, •....•.•.
, :l4¡ídem•••.• 1897 Tdem !
21 ídem ••.• 1897 Ságua.deTánamo.. /
2\llídem 1897 tuem· l·
2:1 ídem.... 1897 <:libara•..•.•.••....
27 ídem.... 1807 -¡an José las Lajas.•
21 ídem 18117 Vliffi;las .
28 ídem.... 1897 Yag.ltllj.l\Y ••••••• '.'
25 ídem.. .. 1897 B~aC0a ...........•
15- idem •.• '1897 H¡¡,n 8&I:vador ••...•.• Santa' (:jIlna.
12 ago~to. " 18\17 HlI\bOlall ••••••••.•.•• Har..a.na.
30 octubre .. 1897 BaI1lloC{¡!l...•••.••.•.•• !:ian.tiagodeOubll.
22 agosto. .. 1Rll7 .llrIlIllllle6l •....•.•.•• PiNar del Rio.
1 dicbl'e... 189'4 1!¡,fi:ilpB...•••• oo •• Iwm.
19 novbre " . 1R\}'rvarillgena..•• , ••.. S,mta Clara.
1 dichre ... 1897. i!I/l¡lJana..... ,....... Habana
(j no'vbre •. 189~ !T:lgüábez ..•.•.•••.• SlintiagodeCub.a..
20 ídem ••.. 1891. ldem••.••.••••.•. [dl'm.
30 ídE'm 1l8~7 .}flner _•. Pinar del RíQ,.
30 oetubre .. ,1897 !\1allzanillQ••••••.• Santiago de Cuba.
8 ídem .. '.• : IBM Bayamo....... ,~ ... Idenl.
4 (Hcbre •.. , 1897 Fil'mez8;.•••• , ••••• [d('!m.
26 novbr&. 189; HHhar,¡¡. \Ha.bana.
17 e:epb~e: .. 1897 l:láh{~:a.Q"Alda Pinar del Río.
1 (liebre. •• 1897/
4 ídem, ••.• 1897
4 idem •.•. 1897
ti úlem.. .. 1897
5 ídem.. •• 1891 HarJanll.•••...•••. lITaban::..
7 ¡clero .... 1891t I
10 ídem. . .• 181l~1




l;j.t;j b'-=--;0'= ,,<lO ~ 0.",<1>~~ ~~ ~ ~~~
Provincla:' I ¡;~ go.g; 13 So g ~ IDm
.:~ ~~ i §'~~
,.' o • =¡:; p,
I 1: ¡::. :,:¡ ,: !tel: '". ,:¿..:....!...:-~
j
TOlE!dO Soldado Domingo Yilla Perelló Argel oo Argel:· '."" » ,. ) 1
Galil:'ia oo Otro: HerlllenE'gildo' VHoria ·Barrtitia Begofia .' Guipózcoa '" ,.. » ) 1
Inf t í Luchana Otrlh Jacinto Valle Zanca Cáceres. ' CácereE<..... ) ) » 1
. an el' 8 Rey Otro •••••.•. Ignacio Vázqu~zBarretnenca.·...•.•. ::I1Ittute.. ·•.•••..••• Logrofio. ,.... ,.. » » 1
AmérIca ••..... Otro; •..•.•.. Va!ent~n Vals·Mor(\·.; ..••..••..•... Caldas .••.•••••.•• Batcelona.... ) :» » ~1
Rey OtrO LUIS VICente Más Tranquel !l Pontevedra... , ,. » 1
Voluntarios de la Habana Otro.......• Emilio Villllsua Uaque '" Bateelonj BilTcelona lit ').» 1
. .lnfantería ,GaUeia oo Otro........ M8ría~oV~J'luno ,Romero. ' oo • Cantil S~ria. .. » .» ) 1
ldem fsabalJaCatóhca Otro , '" Celelotmo \ E'ga· DIez Rueda '\ alladohd. . ,.. ) » 1
Movilizados de Pando oo' Otro José'Viera' Diaz.· oo Carla11a. Hnelva » ) ) 15.° tercio guerrillas Otro C~f~rl{.o VillarrE'al Rivero Lllj~S Santa Clara. J< , » 1
Cádiz..•..••••• Otro .•.•••.. Nicanor YélezBlanco .•.•••••.•..... Logrofio•..••••••••• Lo¡nofio.... ))o ) » 1
Granada Otro José Valverde MOlales; llJora (hana(l~h ). ) ) 1
Princesa......•. Otro Mlinutll Vives Pérez VeinsA _••••• Alicante· .•..... :~. » ,. 1
:Tarifa Otro Joaquín Vicente Ruiz Castre \·alencia· ) » ) 1
Alfonso XIII. .. Otro l\Iod~sto VilIHs Rodríguez Villa!'. _ J. ('ornfia ) ,. ) 1
1 f t I (Reus .....•. oO. Otro..•......Jesús Vifiezo de Ia.s Ht-ras CllbanelIas .• _ Gnllchtlajara.¡ t »- ) 1
n sn el' ll. IsabellaCatólica Otro•........José VlÍzquez de los Santos Selilla '" Sevilla, :) ,. » 1
Marina Otro José Val'ela Maure Rit'llo _oO' P¡·ntevedra » l). » 1
Habana; .•••..• Otro....... Manuel Vallt'fae Llllsque ,. " •. Málag'll........... ~lálllg~ '.' ..•. ) ,. ,. 1
Córdoba Otro Francil'co'Villera DOllejo Pont"\"'dra _. PlJ1Jte\eua.. ) » » 1
[dem Otro Gregorio ViIluendas Vicente '" Obóu '.' TerneI.. ,. . S. :t !
liicilia ..•••••.. Otro•...•... FraneiflCO Valle Barreira CaFrOflo •..•••.•••• OIC-nl't'....... ) l~» 1;
Caballl\l'Ía ,/Pizarro Otro••••.... Fran~i~co,vera Mlll'hella lIlálaga ) ) » 1
Infantería Valencia Otro RemlgliJ \ ell\sco Hodríguez Bllnuclo " I.J'ón.. ) » » 1
'1dem Murcia Otro Fráncif.lco VifiLB Ares..... Sta •. María Lugo.. •.•. •. ) ) » 1
'Guerrilla locaL •.•...•.••••.•.. Guerrillero .. Antonio Vila RodrJguez•.• ,. '" ..» n.)) » • . 1
·Oaballería, Guardill. Civil Guardia José Ventura Peno .. · ,MontafiejoB üu<teHdn .. , ) '1 »: »
-Sanid6,d Militar Sanitario José Vais Durán ,Vigo ·POllt..,'e".ra .. Sú,ignora." ••.•.
:$iuiancas Soldado...•. JURl.l Valt>ra Cortés VHlena Alioo:nte II )t llo 1
!Cubll. Otro Anknio Vázque7. IloCl(mpo Atán ,,~. Lu~o ), » ) 1
¡Valencia••.•.•• Otro......•. ~emlgio Y~lal!lco. Rodríguez LeÓD León....... ,. » » 1
¡Luchana Otro Nor~erto Vlla Vlla :: ~laneB.•..•••• , ...• P,l\rcelc~na... lt II » 1
·Idem Otro 1'lfal'ianoVHt'zGl\rcía \al~ncia , Valt'n(~lll ) » ) 1
Toledo Otro JUl\n Vlllt-na Túfiez Tomelloso [CiUdad RM\. t ) t 1
IdE'm Otro .•.••.•. Franci~eo VlllE'gtisFnntoba•••.•..•• Logrofio .. " lognfio,.·..• » ) 1
Oantabrla Otro .•...... AlIicel0 Vinardo Anánz !:lotia ....••••••••• ¡..:(.ria •• ,.... t ,. » 1
Audalucía Otro .•••.... Antonio Valdhipl!'o Vald:epérez Madrid........... Madrid..... ) ) » 1
[dem .•.....•. Otro Rafael Vlllcáre..1 Cllé¡lar.~ •••••..•••• Coriano,. , •••...•. I.eón ....••• ) ». t 1
Inf t í (Asia 0tro Jaime.vall~sOlivt'lla LI\~ Cabafitll! BarúeloDf... » ,. » 1
anera PuertoRico Otro FranCISco \erdúDíp,z Anll Alicante » ) ) 1
Cnnarias ••.••. Otro ..•••.•. Juan ZlIques Garc'18 •••.•.•••••••.•. 1>a1'oca•.•.••.•...•. Zl\r~gozn.... » l ,. 1
Valladolid Otro José Alonpo Bllr c..ló MUI P(.ntevedra.. » ) » 1
"larina •....... Otro Domingo Antr~lín ME'renguer ...• oO •• Csst'ell Cnst¡-1l6l'..... :& » • 1.
Ll'ón •..... - ... Sargento ..• ISinforoeo AI:1orel'; M\ralles••••••••••• Ca·ttll~ena.••.••••• Murcia .•.•• » » ,. 1 I
Galicla ••.•.... Soldado••••• J~sé.Agui ..(le2.~:[Jal Oracena •••.•••••• Azpeitla.•••.•••... Gu¡.!,ú~.coa... ) » » 1
Otnmba Otro.•..... 'lcIPrla~oAI;vare¡i: Garela ..•.•...••..•h~Jez de la SIerra .. ~~lbll('ete.... ,. ) » 1
Alfonso XIII. .. Otro ha~ ~b;.eldo Sllrllriego ·l~ll·br~: Córdoba... ) » ,. 1 I
Baza Otro .•.••••. J:<lsé ).lvalez Gonzált'z ..•• _••••••• ,. SlIn :NIcolás ••••..• Or¡·nee... ••. » ) ) 1
:Maria ClÍBtinll.oo Otro •••••• \ 'IAnt.onio AZCl,tO :Macías•••••••••••• ·IHornaChO•••••..•• Bactajoz·····1 » 1) » 1






























2 ídE'm.. •. 1897
1. ídem .... 1R~;
SO iMm .. ••• 1A!i'Z
2jd~m ••... lA!!";:
9 ídem 1897..I'.Habana •••••••••• IHabana.
st ídem 1807
§ ídem 18\1:
¡; Úhlm ••.•. 18\1';
4 ídem •.•• lRllí
5 fd~m . . •• IRIlí
1 f<1em • • •• 1RH7 Santoo·de IlIl!I Vega8
R!.idem... '. IA!)7 Pinar del Río .•••.. ¡pinar der Rí-o'.
3 'dem 11\97 Candelaria Itlem •
30 novbre... 1897 l'olón ...•...••.•. Matanza&.
1 dioiembrto 1897 lllem .......•....• rdem.
8 :ldem . ••. 1R97 ::lanct·Rpíritus.••.. Santa Clara.
lídem •••• 1RIl7 RtlUJedius ..•••.•.. ¡.lpm.
4, ídem IAII; ldem ldem.
4 ídem •••. 11107 Saglla la Grande .. , Idem.
8 ülem .... 1897 IdeIU.... . Idem.
8' ídem. . .. 1897 TSIl bela de Sagua T.lem.
9 ídem..... lR97 PU"l'tll Príncipe..•. Puerto P.l'íncipe,
4 ídf!m... .. 1R!17 Oie¡¡o ele·A vlla..••• ldem.
3 íclem lfl97 ';untillgo de Cuba .. Santiage:-deCu.bi<
10 ídem 11'117 Yalluae .
10 í,¡"'rrL.... 1R97 1f(lrmentos ...•••..
.9 íd/'m..... 1897 l4a1'lIcoa ..
5 ídem..... 18\1'i C,¡,ba ..
15 ídem 1Ru7 \'f-'guitlls 'Santiagoda(J'¡t.ba
8 ídem " 11'97 Mallzan11to-.••.•••. ldem.
13 íd("n1..... lililí ldl:'ro Idl'm~
28 sepbre .... '1897 'vll\uiclll'llgua ..•.• Santa €liara.
10 novbre... JR!J7 Santa Olara .•.•.•. Idem•.
25 octubre. '1~97 '\'lan',lIinilJo :-lantiag-odIl'Cuba..
19 idf-'ID..... 1897 Habana : Hllila.n9..
8 ldt'm..... 1t'9Z (~f-'nOl: ..•...••.•.• 1Pinar del Río.
29 ídem... •• 189/ Hltban.a \Ha.bana.
11 ídem..... 1897 P. Antonio Bafio!' .
5 novbre... 18117 Deat ..Oo Navio Habana •
5 diciembre 18971
2 ídem..... 1897
:4- ídem... •. 189!
6 idem..... 1R~.;
\) ídem.. • 1B!l:¡~.. b IH b a1 ídem..... lR!J7\Ji.te ana. • •• •• .••• a. an •
:1 ídem.. •. 1897
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Annlll
(('antabria ...••. 'Soldado.... ~ José Alealde C'i8tana.. ~ ..... " ...... 8aUmrello •.•••••.• Pall'Dcia. ~ .. _ ) I »
)rnfante Otro •••••••• Juan Armengúl }k¡rrás ...•..•••••••. Bl'rfa}Jet...••.•.•. Tallltg•.na » J
Icfantería San Fernando.. Otro ••••••.• Cá.ndido AI'gull) Estlabillos La Puebltt•••.••..• Bllrgu~ :» »
(CanuriSB Otro .•.•••.• , MlInu~l ~ngl;ll 1v1,,~cho.: : ~alIlY .~.' (:lltltellón .•••" ll' »Garellano .•.••. Utro..•••••• Francl.3'Co Alcala U9>lItl'J o...•....•••. ZuhérlJs•...•.•.• r" (órdoba .•.•. »- »
Oaballería...... IAlf..nBO XIII.. Otro r" ,Manu'el Arauda Moyano ..•.•..••••. Baena•.•.•.•.•...•••• ld~nl.......:II »
,Vizcaya '" Utro ¡FlanCieco Alt~eíD l\ncido Catltellón., Lérilla » »
Infantería )Idem Otro .••••. , '1 Fldtll ~'tiuyo~ Cordón~•......... r ••• MaJon... •.•.•.•... ZaI8,l!Oza....' »
\[dem Otro ¿\ntomo AmIgo GUllzáJ-ez Orelo ~ .J.'llltevedra.. "' )
Artillería de plaza Artillero 2. 0 •. bl:,'rafín Abuy Viliar ~ •• '. :María d€;'\Jaldl!.e. Iclem....... ;,y, J)
Infanteria•••••. /Barcelona •. o l:loldado••••. An.tullio Alfollso Hey ' " ..•..•.. Ft'l'DilluB.. , -I1J.II("Pt'a..... », :J
Idem ...••••••• KavlIB .••..••.. Utro .••.•••• Vioente Al<JDSO Arias ..•....••.•. ". San Fiel 'ZHmO'la..... lO' :1>
' 188n Quintín vtro CirUo AguHlerr goya...............» l»' l :J
Infantería..•••. Infante·.•.•••.• Otro••...•.• BeTn.-ardmo Aguirre Hurgaile. .......) ) 7> )11
.. ". ldem •..•..•••• Otro ••..•••..AnioLüo ~lval~z Pl\r~d.•.••.......•. Habana.....••• , .•..• rrabana..... »- .»~GuerrillaChapelgúrriB•••.••...• Utro•••••••• 'J!'r8]lC~ sco AgUI,lllr R;UiZ ....••.•..... ~.llbriqUe•...•...• ~..• Jl.I.aIIl!l:lli.. ....) •
ldem 0 o Otro. o llran.t.:Ulco Agulll1e (jarda 'Mutl'il. .•. o •••• ' Gt·auadli.... » . 11
·:F.:Bcuadra Camajnaní Voluntario.. J~a~~liso AJ'~ld8.. :: o 8autiamé ~viedo..... j ::1 I
}B.or~~n., Mldado .Ant(!)tljl~ AguaY~.Ortlz '.' ,;.\I.arll.rl.ola.••• ' o (tl-';'loba.... » ::»(¡ahOla ••..••.. vtro••.••.•. Jl:Isé ArIS curna :,iJ:rnaga.. . • • . • . • .. d7.peltla _ .. , Gmlllheúa... JI '.»IdE'm •••. o ••••• Otro•• r ••.••• JGsá AJoo¡reu Ántlreu•••••••••••••••• Vili\[areB ~.• _.. CltlOt¡.llóll.... J .: ~
Infantería ¡AlfOnSOXIlI Otro Juan Arru..edos GRl'cia " Pitlma •......•. , <. ueIloa..... » ;.
Lnzón Otro ' Eduard-o A rea Crt'8talllo Jdul'gosa o L\loro ....... l) . ¡)
Puerto Riee-. Otro .MatHd~Ar bones 1/;ioscal. . . . . . .. Lériua ~ _. Lé:rl(la......» J
Chiclana ••••••• Otro Isidoro .Artwgui JOJZueJa ..•.......•... (Jnl:r;ión •••.... ~.•_~ .. IS'S\'llr.ra•.•. ,» »
Primer tercio de Milicias üuerrillel'o.. Augel A'llm~!ll1R<>drígnez S3ntiago de Cublt_. B. de Cuba..» »
Idem de Voluntarios 'Cabo '•.' J08'é Antonio Zaull'ra ......•..•.•..•. CaNltgena ~lUJffiia••.... )) .Jo
'Cataluña•••••.• ·SOldado..••. Juan A!varl!z Ruic0ro•.•.•.• ro'•••••• ~govia Stol!ov.í:a..... » )
8in,aneas •••••• vtro .••.•.••• J!'·r-ancisoo A;raguné3'.Boy•..•..•••..••. Lsrida•.••... "•..•. lirit.la...... » >
Cubannm. 65 .. -Otro HlpOlito.Achusua !:labridl'a Biibao ,. YizGuya » J
lliabellaCatálica- Otro José Ak,a-lá Alc!lide-•••..•••••..•••••,» ll'» .' 'J
Idem Otro. ~ , Jaime A§Ol -Subí. BeBtl.lú •• _ Gerona..... » :)
Sortll. núm. 9-.. .. Otro•... , .. • José Ana.resena Ni~. . . .. .. •• • • . ..}) 3'»:11
JnfllJiterís I Idem Otro : ,A:lltonio.Amigo Go~~~álfz ,•••••.~.» :11 J.ll
San Fernando.• Otro FermmdG Arranz Calltrillo •.•••••••. lIoyaleEl Baroelona... J ,»
Guadalajara Otro DI.onillio .Anif:.'la Aniet'Il. _ lu1a:neB ()v.jedo...... J ,'.
Cantabria Jtro , .M.ilJán Munso TlJrHl'eilla Hadarán Legrofto J :)
Idem... .. . • • Otro 1'onclano ÁBencio &rna1. . . • • • . .. ~'ll8goZI I • • • •• •• •.•• ZlI:raguza.... ) ;:J
Vergara núm. 8. ~Cabo. Ftllino Abad Cid _ ••• " ,. " Puntev", dra.... •..• J'ontevedla.. J ':11
Barbastro n.o 4. Soldado ,.,.: osé Alaoano Glll'cí&••••.... _ :ffi8C&ber Viaar:ufTe. Santandbr... J : ..
Artillería 11.o báta.llón.......... rtilLero 2.°. :Antonilh4migo .~liJUález ' ~ ,Cov,elo. , J'Qnt&vedra.. » ::l
I América ••••••• Soldado•.••• ifua.n Blanco LeJJdo\ •.• ~ .•.••.••. ,o '.' ••• liftNllll •.. • ••.. •.•• . SOria..... .. :t .»
Marina Otro ·Angelll:a.díaArella.o _.,., •••.•.[ Ft'ilg ',',' HllI'Sca..... J \; »
Las Navas " Otro Juan.BJ.ázquf.'Z Mun&Zo ,............ &valttargordo Avila....... »-. ,)
Baza..•••••••••. Otro •••••••• J.osé BJ.anco Ferlláudf.'z.. • • . • ;FN'gQ Orenee...... .)0' l' 7>
Infantería .. , •••{Guada.lajata.••• Otro •• " ••• ' Arturo Eadall MarHn , ,. 'r ,Burgl lS Burgos..... ..:ti ':11 ':t
Rey Otro Juan :Bar.gas Melcbor t- :Alluo ¡.it.m ). • > J
Alfonso XIII. .. Otro Antonio,Baltasar l'ért:z ~ ,Miad' rid Madrid ~ <:t '»
, Albuera Otro Ra~ón Bort Abelar ~ .V.il~ arreal \CaeteIlón.... , •. ) ..

















t ) )1 1 10 dlcbre ..• 1897
J J » 1 9 ídem..... 1897
J » I 1 II ídem ..... 1807
I J I 1 2 ídem ..... J897'>Habana•.....••... IHabana.
» » » 1 30 ídem •••. , 1807
» t » 1 1 ídem ..... 1897
» t » 1 ~ ídem ..... 1897 G:üines•...••......
) » » 1 1 ídem .• , .. 1897 Pinar del l{ío ...... \Pinar del Río.
) J
"
1 B ídem ..... 1897 Idem ... _......... 1l1em.
I .. I 1 8 ídem•...• 1897 H>tlltH;píl'itus..... '1
JI I t 1 6 ídflm ..... 1897 <nenfuegus ..•..•..
) I I 1 2 ídem .••. , 1897 1dem ...•.....•••• Santa Clara.
» J • 1 6111em ••••• 1897 Trinidad ......•... \
» J » 1 3 ídem •...• 1897 Iilem •...•.......•
» J I 1 3 tdem.... , 1897 Oiego de Avíla•... , Puerto Príncipe.
I t » 1 7 ¡,{ero. , ... 1897 ·.r.It'IU ...••...••••. Idem,
t t » 1 1 itlero ..... 1897 Holguín .......... Santiago deOuba el
J , .. 1 4, ídero ..... 1897 I,lelll ....•........ Idero• !:t-I )l. » 1 7 tdem ..•.. 1897 Illem ..•.•••.•••.. 1Jem.
1 3 hlem ..... 1897 MaYIlIi. ......•.... Iclem. ~JI J » c..::
» t I 1 8 ídem ..... 1897 Gibara............ Tdem. o
) J I 1 8 ídem ..•. , 1897 IdIclIn .•........•. ltiem. .....
J ". t 1 3 ídem..... .1897 Artl:')Jli~a .......•• Pinar del Río• 00CO·
\) » » 1 6 ídem..... 1897 Slln Oristóbal. ..... <:O-
t » t 1 6 ídem ..... 18\!7 Ea.acoa ....•....•.
JI t I 1 6 íJem ..... 1BI)7 Iclem .•... ' ......
1 J J t 27 ¡sephre .... 1'397 Silbana Bt~cl'l'l'&•... Cnba.
» I » 1 22 ,octubre oO. 11397 Vl1m'.lluillo ........ Idem.
it I » 1 16 ulclne .... 18(j7 Habana....•.•.... H~bana.
!> t » 1 21 jImio..... 1~97 Ldelll •.••••.•.••.. ¡'Iem.
) » l 1 1J novbl'e... 1R07 Iuem , •....••.... , 1,lem.
) » » 1 8 ídem •••• 1fl97 Ollmp.o Drinos ••.. ::hmta Olara.
» » 1 » . ti ídem •••• 1897 "Rntt-HlJil'itua ..... 1·lem.
» t. 1 » 13 octubre... 1897 Tibalos .•..•.••.. Ouba.
l » 1 » 12 novbl'e... 1897 <:Iener............. Pinar del Río.
1 » JI » 20 octubre •• 1897 .Jicobl'a .. o •••••••• Idern •
"
» » 1 23 ídem .••. 1fl97 Tunas de Zazo.·...• Santa Clara.
I l> I 1 18 novbl'e..• 1897 Bl.1l'RClla.......•••. 1Jem.
J »
"
1 90otuhre .• 1~!J7 Habana•......••.• Habana.
I » 1 JI 17 nov:bre... 1897 ~!lnti-Spjl'itus .•...
J » 1 )o l!J ¡octllbre... 1897IG_Ulra•..••..••.... Pinar del Rlo.
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IMPBEl\TA Y LITOGIU.1lÍA. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA ~­t-'O'
526 5 mayo j899 b. o. n~. 9~
D8RAR EN YENTA EN LA ADMIKI8TRACION nEl 4! DIARIO OFICiAl- Ye COLECCION LEGISLATIVA-
., 0U70S pedidos han de dir!g!rBe al Adm1nlBtrad:~.
Del afio 18'15, tomo 3.0 , á 2(50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.- y 2.°, á 6 íd. íd.
De los afiOil1876, 1879, 1880, 1881, B87, 1896, 1~97 y.1898 á 5; pesetas uno.
Los sellores jefes, oficiales ó indivia'uos de nopa que deseen adquirir tod~ ó parte de la Legis1acWn publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas meqsuales.
Diarw 0ficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 26- céntimos. Los atrasados, á 60ícJ..
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.. .A la Ookcción Legislati.m, al precio de 2 pesetas tritnestre, y su alta será p~islU1l8nteen primero de atiQ.
2.& Al Diario O.ficiaZ, al ídem de 4.íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario O.ficial y Ool.eccilm Legislatttla, al ídem de 6 íd. íd.,'y su alta al r1t¡No Oftcitil en cualquier. ni...
mestre y tí la OoleccílJn legislatttHJ en primero de afio.
Todas las subscripcionel darán comienzo en principio.de trImestre natural, sea cualquiera la fechli:. d.é. mI alta;
dentro de este. periodo. .
Oon la Lefi:is7m;ifJn corrient{J se distribuirá la correspondiente á otro afio «le 1& atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




LEY DE RECLUTAMIENlO y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES·
Obra declarada de gran utilidad para las Oapitanías generales, Gobiernos :¡nilitares, Ouerpos activos y de reser-
va Zonas de reclutamiento, Oajas de recluta, Academias militares y personal militar de 1aa Oomisiones mixtas, por
l'e~l orden deBO de noviembre últimQ (D. O. núm. 268).
Se halla ála venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
_._-----_._------------------------------
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
4e Wanterla., C&ballarl~ ArtUlaria, IngeD1tl'OI '1 Admlnlatrao!6n Ktlltar•
.4,wobado por real deoreto 4c 2' ck octtcfwt d. l81".
I e~ heJla. á jls venta, al precio de' 0,50 'dé peee~, en el Oolegi~ de· María Ori~8'p~ra'h'~~nos de la Infanterta,
establecido erJ Toledo, y en la Sección de instruCCIón 'y reclutaDllento de, este Min1~::iÍJ~
, .._"'O-__ J ......._"' ......._Ito_<IIIdIoc~_".,.,...._·,.........~;~..,:_. _..._.---__W_.l...·_'__~ _
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE' CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer qui~nes son los individuos que en el Ejército, Gua!'-
dia Civil é Infanter1a de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas 'Y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEnUNDO DEL bUIDRPO líE o'FICINA8 MILITARE~
Cbu premiada oon la. Cruz del :Mérito MUitar y liee1ara.da. C1e utmaad 'Pt'á(lUo~ pa.ra tolias las uniliad.e.s y depenaen-
oias delljéroito por real orden.lie 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268').
hectO en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autdrCereJ~ ','terc~ro izq.a, Madridi_ó, en la Ordenación de ·pagos de G\l.~ITat.girandoá S1,l nombre en l~tIa de fáoil cob~:
© mis ene de ensa'
5.mayo í899
DEPÓSITO DE LA GUERRA
En 1011 talleres de este EstablecImiento se hacen toda elase de Inlpresos, estados y formularlos para los cuerpos ). dcpcndencias
del Ejército, á: precios económico...
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO




































Tomo 1.o-Instrucción del recluto. y sus upénclic<>s..... , ....... :1.
:!omo 2. 0-ldem de sección y compuiún....................... 1
-.J,.-omo S.o-I<lem de batallón................................... 2t pé1\c'iice alldexn Id .
nstruecióu de bl'igada y rügimiento ; • 2
TácUca de Ca.~a!le1'Ía
~aseB de la instrucción o ..1~8truccl<\ndel recluta á. pie y li. caballo......... 1
ldem de secl'ión y escuadrón.................................. 1















































f'llipiaIUI.-(Jarta l.tinerlLria· de la. 'lala de Luzón eScalas
1 '
---, en CJuntro hojas, OOn un plano de la población de500.000
, :Manila , i .
(luba.-Ma.pa gener~l de lo. isla, escala-, en· cuatro
500.000ld~~~~'pi~ó' de' iEi' pr'óvjll~i9.·· d~" i>üé;t'ó' p~'(;cipe: 'éB~;i~
2'7'5.'000' en dos hojas (estampado en colores) ..
1 .
ldem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala-. en dOIl ho.
. 250.000j"s (estampado en colores) .
Bases prr'l. el ingresó en acadelllias militart's ..
Iustrucció",-, complement,ouias del reglamento d.) grundes
Ulaniobra~y (.crcicios ~relJ.a~atorios.: ; .
Idem y cartillli. ¡)"l':alos eJerCICIOS de orIentaCIón .
Instrucciones pardos ejercicios técnicos combinl¡.doB ..
Idem pura los ldem de marchas .
Idem para los ldem de castrametación......... • .
Idem para los ejt'rcicios técnicos de Administración Militar••
ldem para la enseñanza técnica en las experiencias y prlÍcticas
de Sanidad Militar , .
ldem para la enseñunza del tiro ('on carga reducida. , .
ldcm para la preservacii.n del cólera .
ldem para trabajes de campo .
ldem prc.;visionales para el reconocimiento. almacenaje, con-
servación. empleo y destrucción de la dinamita•••.••••..•.•
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico :Militar .
Estadística y legislación
Anuario militar de España de 1899 ..
Esclllaf(,n y reglamento de la Orden de .s~n H)"menegildo y
disposiciones posteríores hasta 1.o nejul e:ie. 1. .
Memoria <le este Depósito sobre organizació" '~i:' _ r de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno....... '" .
ldem Id. V y VII. cado. uno ' , • " ..
ldem id. VIII.................................. .. ..
i~:: ~g: i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::.::::::::::
Idem ~d. XI. XII Y XIII, clldl1. uno .
¡g:: ig: i~V. ::::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
i~:: ¡g: i\riliX\ Il ..
Idem íd. XIX .. :::::: :::::::: ::::::::::: :::::::::::: ::::::::::
ldemid.Xx ..
ldem id. XXI , .
Idem id. XXII .
ldem id. XXIII .
Obras varias
Car.tilla de uniformidad del Cuerpo de E~tfldo ~rayor del Ejé:r-
cItO ..C~)lltra.toscC'lebrados con las compañias de ferrocarriles •.•..•
DIreCCiÓn de los C'jéreitos¡ ('xl>0sición de las funciones del :E8~
tado Mayo, en paz y ('n guerra. tomos 1 y II.....•..•..••.•
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas ulimenticias •••.••••........... " ..•
Estud~o sobre la resistC'neiu y estabilidad de los edificir,s .;¿:
metidos á huracanes y terremotos. por el genel'l>.l {'e~ro
~uerril!! irregulares. por J. 1. Chacón (2 tomos), '" ::::
NarraCión militar de laguC'rraCIl.l'listade 1869 al76 que consto.
de J~ tomos equivalentes á 84 cuadernos. cada u{¡o de estos.
RelaCIón de los puntos de etapa en las marchas o~~luarillsde
llls tropas ..
VJST~B PANORÁ11~cfS DE I:A GURRR.I. CAllLlSTA, reproducidas
por medw c'fe laJolot¿p¿a, q~e,t.lWltra'l1o la ·Nal'l'aoidri militar de l~
guel'l'a carltsta" y S011 las s¿gutentes: .
Cetltro.-Cantavieja, Chelva. Morella. ~ San Felipe de :iátivÍl'
cada.-una de ellas_ •• _ '1, ~" '
Catal1¡,na..-Berg... ·Berga(bls), B~j¡alú,Castellar del ~~~h"C~~:
tellfull1t de la Roca. Pu.ente de Guardiola, P\U¡,c~rd~ SaL.
Esteban de Bas, y Seo de UrgeI' cada una de ene~,
Norte. -:-!latallll de MOl}tejurra. Batalla de Oricaln.·j ;t~ii';"d~
TreV1no. Castro-Urdll11es, Collado de Al'tesillgá EH ondEs~ella¡Guetari... :Ue~n~ni, lrú!!, Puebla de Arganzó~. L~~
Penas ae IZllr~!,l\. LumulCr, Mllnaria~MOnte Esquinza, Orio
Pamplolla, Fel1~-Platu.Puente la Rema. Puente de Ostondo'
. Pu.erto d<¡ Ur(lUlOla, San Pedro Abanto. Sima de 19urquiza'
Tolosa. Valle de Galdames, Valle de Somorrostro Valle de.
8omorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de lus Muñ. '
caso v Vera; cada una de ellas..... ....... . .. e
Por oolecciones completas de las referentes á ¿~d~' ;;z:..~' d~'i;'
teatros de operaciones del Centro. Cataluúa y Kort". 1J¡J1:
vistn............................... _
VistaS fotográficas de Melilia y Mar;ü~~~~: '¿¿i~~~'i~'~~'~6""


















Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales.
del 1 al 6. cada uno ..
Ucencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).•.••
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el1W) ..
ldem l>llra situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(dIGO) .
ldem para ldem de 2.' reserva (el 100) .
LIBROS
Para la contablUdad de los cuerpos del Ejército
Libreta de habilitado ..
Libro de caja .
ldem d~ c!1entas de cauda17s .IdemdIano .
ldemmayor .
Códigos y Leyes
Código de Justicia mUitar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de .1886 .
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25·deJuni~de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884.•...
Le~'es Constitutiv.. del Ejército y Orgánjc!t del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos. recompensas y Ordenes
militares. anotados con sus modiftcaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclut..miimto y reemplazo <tel ejército de 11 dcjulio
de 1885. modificada por 1.. de 21 de agosto de 1896, Regla-
mentos dc exenciones y para 1.. ejecución de esta ley•••••••
Reglamentos
Reglamento par.. las Cajas de recluto., aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete), aúo 1887. 8 tomos.• , ...••••.••
!dem de exenciones para declarar. en d~finitivll. la utilidad (,
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.°de febrero de 1879 ..
Idem de hospitales militares ..
ldem de las músicas y: .charangas. aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875 ..
ldero de la Orden del Mérito Militar. aprobado por real orden
de Slt dé diciembre de 18S~ .
ldem de la Orden dé San Fernando. aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .. ",......... .. ..
ldem de la re ..l y militar Orden da ¡¡/In lf~f!Ilenegnqp •••...•.
Idem proVisiollal de remonta...•.•.•. t,· ft" t, •. ; !! •• '! t
ldem provisional de tiro (R.,O. 11 enero 1887).•...•.....•.•.•••
Idem de tiro (2 • pll.tte) ..
ldem para el reemplazo y reserva. del Ejérc;to. deCretado en 22
de enero de 1888.. : ; ..
ldem para el régimen de las bibliotecas .
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
ldcm para la revisto. de Comisario o .
ldem para. el servicio de campalia (Ro O. 5 enero 1882) •.....••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
:R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modi1lca.
ciDues hllit.. noviembre de 1896 o .
Reglamento para elsf'rvicio sanitario de campaña "
ldem para los empleados de lo~ presidios menores de las pla-
zas de Africe. ... ',' .. .... .. ... .. .. • .. • ... . .. . .. • .. .. • .. ... •..
ldem para las práctica.B y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la EscuellL Superi(,r de Guerra .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por It. O. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamentoil soJ>re el modo de declarar la rt'sponsabilidad é
hTesponsa.bllidad por pérdidas ó inutilidad de lI;r!Ilamento,
y de municionar á. los cuerpos é institutos del Ejército
aprobados por R. O. de 6 \le septiembre 4e 1882 y ~6 de abrÜ
de 1895, 9.Ii':rliadoB COn todail las 4ispo~l.ll!OJlell t1clatlLtpr!lL_
basta 23 de no",t.,~mbre!;le1895 , .
Reglamento orgánicO>' narll. el servicio del cuerpo de Veteri.
naria Militar, •••• : •.• ; f""'" ••• , t· f,,· ~ f f, t.
-
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~.~ Parles de provincia que comprenden que sirvid de ccntro
~ 1 I e_n_l_os_t_ra~b..:aj:..os--
(1) Corresponden á los tomos n, IlI, IV, V, VI, VII, VIII, IX YX de la His-
toria de 1a guerra de la Indepenllencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. José G6mez de Artecho¡ los pedidos ee sirven en este E8tablccimie:Q~ll,








































Descripción, manejo Y. uS;o del fusil Mauser Espn.llol, segñn el
nuevo reglamento tactico de InfantEria...•••..•..•..•..•..•••
Mánual reglaml'utado para las clases de tropa declarado de
texto para las A c3.demi'ls regimentales de lnfll.nter1a por
R. O. de :l3 de junio de 18D3:
Tomo 1.0, para soldlldos alumnQs y cabos, encartouado .
Tomo 2·, o, para sargentos, encartonado. _ ..
Ordenanzas del Ejército, armO;>llizndllS con la lpKislación vi-
gente -3." edicitln, corregida y aumentat.la.-Comprende:
O~Ugaeio,.,esde todas ["", cla.'es -Ordene.' generales para. oficia-
~e8.-llonores 11 tratamientos ?1l-ilitarcs.-Se1"l.'jcio de guamición
11 Servicio inte'l'iol' de lo.• Ouerpo.• de i"rtin[(maÍ/ ca~allería..
El preci? d!! cada ejemplar eucartonado, en Maurid, es d&....
En pronncIas """ ..•.....
Enviando 50 c"ntímos más, se remite á p~ovinciail un
ejemplar certificado.
Compendio teódco·práctico de TopoS'rl\fia, por el coronel de
Estado Mayor n. l!'ederico ~[agallltlles .
Glorias do la Caballerla "Esp.\ñola, escrita por el capitún de
InfantertlL D. Antonio Gil Alvaro ..
Cartilla de las [,eres y usos dn la. Guerr¡¡., po~ el comaudante
de Estado Mayor, D. <'arlus Garcta Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra, D. ~tal,? Ca.taÍls (3." edición) .
ldero id. id. de ulglcs, del mismo Autor (1." edición) .••.•.•...
Estudios sobro nuestro. Artillería de Pln,za, por 01 Mronel te-
nicnte coronel de Ingellieroa, [): Joaquin de la Llave .. : ....
Historia admtnistrati",a dl' las prlUcipales eampañas moder-
nas, por cl oficial!.o de A. ~r. D. Antonio BlázqUell., ..
ldem del Alcázar de 'roledo , : ....•..•
Idem .de la guerra de la Indcpendeuoia, ,p.Ol el 'genera.l Don
Jose Gómez de Ar~('ehe, d~e~ tomos, c~dá uno (1) .
Informes sobre el. Ejército alemán, "[lor el general Barón de
Kanlbur~.d!!l Elército r\lSo, traducida de la euición francesa.
por el capltan de Infautería D. Juan Serr"uo AltaJllírá....••
La~ Gpmdea 1limioh,ns ton, EspaÍla, l'0r:l). AntonioDiazBenZo.
tel\~eJlte cor~uel de Estado :¡.!;¡>yr,l' .
La JI1g1e:¡¡.e lD11ltllr o~ ~'r¡q:¡eia y All'mania .1~emoria de un VIaje J;ll~litar á Oriente, por el general P;,i~"~pcip:Qesqo i'orti1\cación permaneute, por el coroncl de ¡uge:
llieroS D. Joaquín de la Llave " .
':¡'ratado elemental de Astronomia, por el te~e:\l.tecoronel de
E. M. Don A~tlll'O Ecbeverria " ..
Reftexioues IDllitares, por el Ma~q\\ésde Sa.nta Cruz de Mar-
cenado .......••.••..... ~,~ ..,.....• ' "" ..
La Táctica en Cuba~ Afiiea y FllipinlUl, man.dRda. observar
por R. O. P.e <\ de 0.111'11 de 18D6, 'por el cor<>nel retirndo Don
Vir¡¡-ili? CnbanelJ.lla.. : ".:pe~C"pC1Ól1del fuslllllauseJ; :¡;:~pai'iol modelo 1898, é in.tfu~,
clón de tiro, pura 10.5 iD,dlviUuos y clasl's de tropa, pOr Pon
Alejltlldro !?OlDa y Soler y D. José Morares .A~ilera.. éCllli¿n-
llante y ca:P.ltp.n (le InfaJlter1a.~Ob~p. declarada p.e texto para.
1;> AO!jodel!lla ~e ln~~nteril\\ .Colegios de,la (;';uardia Civil yo
Cn~a!:l1neros y \ll~s( ~ dll d¡< lla e.rma. ~ in8tltuws -Tercel'a.
.Jld1e,l tÓll ad¡:¡ml~tllda y eJorr~J;ide. '" .:. • .
",...IlSll, 'llV e os ~euerl\ !!~, jf\ies y oficiales del Ej~reito des~tlni;d~S V. "Ultrll.ll\M, por el oficial do Admínistraeión Milii¡¡,~·
p. U ~ ~óntrerns y Lt>pez MatéoR " : ,'.
.Momor\a.s militares· dol Capitán Gonerlll Már4úés 'de la Mfua.
dos tomos o ~, , •••• ',\' ,"" t. ~... J
Plano de Badajoz ( ~ldem de Bilbao ..
ldem de :Burgos , '" .. .. •• 1
ldem de liuesca............ El"
ldero de l\llíl.aJra.......... sca 0.;;000 ..
ldcro de 8enlla................ .. .
ldem de Vitoria .
Idem de Zaragolla .
1
ldem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
Obna que no sóii propi.éo.aa de este D~:p6si.to..
(1) Se venden en unióu dQ lo. 'ot'1as correspondientes propiedad de este¡¡epósito. . .. I
PLAKOS
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en uu tomo .
ldem de ferrocarriles de Madrid 6. lrún v de Villalba á Segovia.
y )ledina del Campo : .
Kuevo mapa de ferroearriles en cuatro hojas••••••••••••••.••.
1.850.000
ldem de la nueva división territorial de España .•••.••••••••••
Idem dé la id. asiatic&, escala
Mapll de Franela ¡ 1 {
rdem de Italia escala---- ..































llS !'lalamanca y Zamora. , Salamanca.
34 Zumora, Valladolid, RegovilL, Avlla y Salanl anca.• 1ledina del Campo.
85 Vullad(,lid, Burgos, 80ria, GuadalaJnra, Mnudd y
Segovia.. . • . .. . • . .. .. . •.. .. •. •• .. . . . . • .. . .. • • . ... Sog-ovin.
Zl\rngozll, Teruel, Guailaln.iarn. y Soria ..•...•.•••• Call\iayud.
Zal'agozn, Huesca, Teruel y Tarrugolln Hijar.
sUJ~::;:'~~~:.~~i:~:.~~~~.~i.~,. ~~~~.r:~:.~.O.l:.~~ •:. ~~: lAvilo..
Madrid, ~egovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
GUlldaIIlJarll., Toruel, Cuenca y Valencia ¡cuenca.
Castellón, Tt'rucl y Cucnea , 'lcllstellónde la Plana.('l\stc11611 y Tnrragona l<lom.
Toledo, Ciudad Renl Cáeeres y Bndnjoz Talavero. de 111 Reina.
'j.'oledo, Cuenca, ( iudnd Real y Madrid....•.•..... ToIl.>dp. '
Guenca, Valencia y Albacete .. , , .• ¡La Rpita.
Valencia, ('nstellón y Terul'l Vnlencia.
Bl.loajoz, Cindad Real y Cndoba..•.•..••......•..• Almlldén.
Ciudad Rca~, Albiwete y Jaén 'Ciudad Real.
Alhnccte, GlUdlld Reul, Jaén y Murcia Albacete,
Val"ncia, Allcante, Albacete y lIlurcia Alicante.




















Mapa mural de España y Portugal, escala--- ..
500.000
1
Idem de España y Portugal, escala ---- 1881. .
. 1.500.000
1





Rojas publicad8.ll, cada. une. ..
Rapa militar itinerarIo de Esp~aen tres colores.
1
f:uba.-Plano de la provincia de Matanzas, escala-,
200.000
en una hoja (estampado en colores) .
Idem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000
1
¡dem.-Id. de la~id.de Pinar del Río, cscala---, en dos ho-
250.000jas (cstampado en colores) .. ..
1
¡ilem.-Id. de la id. do Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores) ..
Atlas de la gucrrlL de Africn ..
ld"m de la do la Independencia, 1.' entrega , \
lde,m id. 2.a id .
ldelll id. 3." id .
ld~mid. 4.a id ..
Idem id. 5.a id ' (1) ¡.
ldl'm id. 6.' ld \
ldein id..7,·id .
Idemio.8.·id ..
ldem id. 9.a id .
, . 1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) ---o .
200.000
ldem itinerario de Andalucía )
ldem id. de AI'agón .
Idem íd. de Burgos. .. .. . .. .. .. • .. . .. • .. .. .
ld.m id. de Castilla la Vieja ..
ldem id. de Cataluña.............. 1
ldem id. deExtremadura Escala--- ..
ldem id. de Galicia "'1 500.000ldero id. do Granada ..
ldem íd. de las Provincias Vascongadas y
Navarra .
Idem id. de Valencia .
ADVERTENCIAS
LoS PF.bID08 .e haráD directamente al .Jefe del .t>:pó.¡to, !lllti.faeiéllldolie R lm\l-brlé én U"ranzla ¿l~t'ra'de t&en ci~b~it \
favor del o.ueial pacador. ; ,
En los pleciolno se lIuede bacer de~cuentoalgu,uo por haber al.do fijados de real orden, y deher ingreSllr en las arcas del Tefloxo 81 prouucio tntÍi¡to (i.\
~~. .
. E.te e'.tabledmiento e. ajEno á la AcfinibÍil;t..aeictn .tel' .Diario OJleial del Ministerio de lil Cüllrra••
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